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AÑO XXXVIIJueves, 3 de agosto de 1944., Número 177.




Decreto de 243 de julio de 1944 por el que se concede 1;1
'Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hcriut
negildo al Contralmirante honorario de la 4rmada, en




Especiolidadc3.—Orden de 26 de julio de 1944 por
se nombra Especialista-Odontólogo al ComAndan
(lico de la Armada D. Enrique 111estre .4)1ane
gina 972.
REQUISITORIAM




En consideración a lo• solicitado por el Contra] mirante honorario de la Armada, en • situación de
reserva", clon José Riera y Alemany„ y de- conformidad con lo propuesto por la Asamblea- de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de 1a referida Orden, con -la antigüedad de veintitrés de abril
de mil novecientos treinta v. dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el. presente Decreto, datlo en El Pardo a veintisiete de julio de mil novecien\
tos cuarenta y cuatro.








Especialidades.—Por haber terminado oficialmen
te los estudios de la carrera de Odontología el Co
, mandante Médico de la Armada D. Enrique Mes
tre Solanes, se le nombra, cm esta fecha, Especia
lista Odontólogo» de fa Armada, con destino en el
Departamento Marítimo de Cartagena.




José Raúl Aceytuno Millán,_Sargerito de In ian
tería de Marina, retirado, hijo de Miguel y de Ra
mona, natural de San Fernando (Cádiz), domicílJado
'últimamente en Madrid, en la calle del Olmo, n:° 33,
principal izquierda, de estado casado, de treinta y
siete arios de edad, y cuyas demás circunstancias per
sonales se ignoran, sabe leer y escribir, en la áctuali
dad en ignorado paradero ; denunciado por el su
puesto delito de uso indebiclo'de uniforme de Brigada
del Cuerpo a que pertenecía ; comparecerá, en el tér
mino de treinta días, a partir. de la publicación de
esta Requisitoria, .ante el señor Juez instructor,. Co
mandante .de Infántería de Marina Ti Eduardo Cla
ro Gallardo, para' responder a los cargos que le
resulten en el procedimiento que por él expresado
hecho se le instruye; bajo apercibimiento que, de
no -efectuar su iresentación en el plazo citado, será
declarado rebelde. Caso de ser habido, deberá fiarse
cuenta, por el medio más rápido, al Excmo. Sr. Al-
-
mirante Jefe de la Jurisdicción Central
-
Madrid, 24 de julio de 1944.—El juez
r, Eduardo Claro Gallardo.
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